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KATA PENGANTAR 
Bismillahirahmanirrohim 
Asalamu’alaikum Wr. Wb., 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “PENTINGNYA 
PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 
UNTUK MELINDUNGI PEKERJA RUMAH TANGGA YANG RENTAN 
MENJADI KORBAN”, dapat diselesaikan dengan baik. 
 Penukis menyadari bahwa dalam proes penulisan skripsi ini banyak 
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai 
pihak dan berkah dari Allah SWT, Alhamdulillah kendala-kendala tersebut dapat 
diatasi. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih danpenghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada Ibu Leni Widi Mulyani, S.H.,M.H. selaku dosen 
pembimbingyang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan 
bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis 
selama menyusun skripsi. Dan tidak lupa juga penulis sampaikan rasa hormat dan 
rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Dahar Rajo Intan 
serta Ibunda Jusmaniar yang selalu mencurahkan kasih saying serta memberikan do’a 
dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
 Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 
1. Bapak Dedy Hermawan S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Hj.N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Hukum Pasundan Bandung. 
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
5. Ibu Melani S.H., M.H. Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana. 
6. Seluruh staf Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
yang telah memberikan ilmu khusus nya di bidang hukum. 
7. Staf Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta dan Jaringan Advokasi Pekerja 
Rumah Tangga (JALA-PRT)  yang telah memberikan data-data sehingga 
terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka dari 
itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan 
penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bisa berguna 
dan bermanfaat bagi pembaca serta umumnya bagi khazanah ilmu hukum.   
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kita 
semua dan semoga doa yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Allah SWT. 
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